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1. Het aantonen van IgM-expressie met behulp van immunohistochemisch onderzoek op 
paraffinemateriaal  is een waardevolle additionele test voor het differentiëren tussen het 
primair cutane follikelcentrumlymfoom en het primair cutane diffuus grootcellige B-
cellymfoom – beentype. Dit proefschrift 
 
2. Het complete microRNA-profiel kan, in tegenstelling tot het volledige mRNA-
transcriptoom, geen onderscheid maken tussen het primair cutane 
follikelcentrumlymfoom en het primair cutane diffuus grootcellige B-cellymfoom – 
beentype. Dit proefschrift 
 
3. De mutaties en deleties in de NF-κB signaaltransductieroute die worden aangetroffen in 
het primair cutane grootcellige B-cellymfoom – beentype ondersteunen verder 
onderzoek naar het gebruik van NF-κB remmers bij de behandeling van dit type cutane B-
cellymfoom. Dit proefschrift 
 
4. Het relatief gunstige klinische beloop en de spontane ziekteregressie na slechts het 
stoppen van de behandeling met methotrexaat  in een aanzienlijk deel van de patiënten 
met een methotrexaat-geassocieerde B-cel lymfoproliferatieve aandoening van de huid 
benadrukt het belang van een zorgvuldig ‘wait-and-see’-beleid alvorens een meer 
agressieve behandeling te overwegen. Dit proefschrift 
 
5. De sleutel voor snelle vooruitgang naar de meest effectieve behandeling van het 
geactiveerde B-celtype diffuus grootcellige B-cellymfoom is een uitgebreid begrip van de 
onderlinge connecties tussen verschillende signaaltransductieroutes die proliferatie en 
overleving bevorderen in de lymfoomcellen. L.M. Staudt, Hematol Oncol 2013 
 
6. In diffuus grootcellige B-cellymfomen betekent co-expressie van BCL2 en MYC middels 
immunohistochemisch onderzoek niet dat er altijd sprake is van een zogenaamd 
‘dubbelhit’ lymfoom met een relatief slechte prognose. 
 
7. Mede door de ontdekking van microRNAs en hun rol in de pathogenese van kanker blijkt 
de genomische complexiteit van kankercellen groter dan al werd aangenomen.  
 
8. Programmed death-1 (PD1) komt differentieel tot expressie tussen mycosis fungoides en 
Sézary syndroom, hetgeen verder ondersteunt dat deze twee lymfomen aparte ziekte-
entiteiten zijn. F. Cetinözman et al, Arch Dermatol 2012 
 
9. Most of our mistakes are fundamentally grammatical. Aldous Huxley, 1894-1963 
 
10. Dulce est desipere in loco. Horatius, 65-8 v. Chr.
